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΍ΩΩϮΟϭϥ΍ϮΨΘγ΍ΪϴϟϮΗϭΏάΟϦϴΑϲϳΎϳϮ̡ϝΩΎόΗϥϻΎδ̳έΰΑέΩϲϧΎϣίϭΩέ
ΩϮηϲϣΩΎΠϳ΍ίϭή̡ϮΌΘγ΍ΩέϮΨΑϢϫϪΑϥ΍ϮΨΘγ΍ΏάΟϊϔϧϪΑϭΩϦϳ΍ϥΎϴϣϝΩΎόΗϪϛ
ΖγϼΑϮΌΘγ΍ϪϛϩΪηκΨθϣήοΎΣϝΎΣέΩϝϮϠγϭΎϫϱϭέήΑϲϳΎϣϭήΘγ΍ϱΎϫ
ϩΩΎϣΩϮΧϲϟϮϠγϱΎθϏϡΎϧϪΑϱ΍RANK- Ligand΍έϲϣϪοήϋϭΩΎΠϳ΍ΪϨϳΎϤϧ
RANK- LigandϩΩ΍ϮϧΎΧ˯ΰΟTNFϲϣΪηΎΑϛϮΘϴγϦϴϨ̩ϢϫϡΎϧϪΑϲϨϴM-CSF
ϝϮϠγςγϮΗϲϣΪϴϟϮΗϲϳΎϣϭήΘγ΍ϱΎϫΑϪϛΩϮηΎϣ΢τγέΩϊϗ΍ϭϲϳ΍ΰΠϣϩΪϧήϴ̳Ϫ
̫Ύϓϭή̯ΩΩή̳ϲϣϞμΘϣϱέΎϜϤϫRANK- LigandϭM-CSFϞϳΪΒΗΚϋΎΑ
̯ΎϣϝϮϠγϪΑ̫ΎϓϭήϩΪϨϨϛΐϳήΨΗϱΎϫΖγϼϛϮΌΘγ΍ϥΎϤϫϪϛϥ΍ϮΨΘγ΍ϲϣΎϫΪϨηΎΑ
ϲϣΩΩή̳

ÌzeÁÉ´·Z]£ 
ϩ̬ϳϭϪΑϢϬϣϱΎϫέϮΘϛΎϓϚδϳέϱ΍έ΍ΩϪϛϲϨγήϫέΩϲ̴δ΋Ύϳί΍ϞΒϗϥΎϧίϭϥ΍Ωήϣ
ΪϣϲϧϻϮσϑήμϣδϳΪϴ΋ϭήϴΗ΍έΎ̡ή̢ϴϫΎϳΪϴ΋ϭήΘγ΍ΕΎΑϱή̴ϟΎΑήϏϪΑίΎϴϧˬΪϧΩή̳Ϣ
ΖδΗBMDΪϧέ΍ΩέΩϥ΍Ωήϣ̀˹ϩΪθϧΖδΗϪϛή̳΍ϲ̴ϟΎγϲγέήΑΖΤΗΪϳΎΑΪϧ΍
Ϊϧήϴ̴Αέ΍ήϗϱή̴ϟΎΑήϏϱϻΎΑίϭήΑϱ΍ήΑϩΪηεέ΍ΰ̳ϦγϪϛϦϳ΍ϪΑϪΟϮΗΎΑ
ϲ̴ΘδϜηϥ΍ΩήϣέῺ̋Ζγ΍̶̴ϟΎγΪϳΎΑΪϨΘδϫ̶̴δ΋ΎϳνήόϣέΩϪ̯̶ϧΎϧίέΩ
ωϭήηϪΑίΎϴϧΎΗΩϮηϡΎΠϧ΍ΖδΗ̮ϳHRT̵ήϴ̴θϴ̡̵Ύϫϭέ΍Ωή̴ϳΩΎϳέΩˬϩΪϨϨ̯
ΩΩή̳κΨθϣˬΪϧΪηϪδ΋ΎϳΎϬϧ΁Ϫ̯̶ϧΎϣίέΩϥΎϣέΩωϭήηϦϴϘϘΤϣ̶πόΑT-score
ήϳί˻̋ήϳίή̴ϳΩ̶πόΑϭέΎϴόϣ˺̋ϑ΍ήΤϧ΍ Ϊϧ΍ϩΩή̯ή̯ΫέΎϴόϣ
X.rayϥΪϳΩ̵΍ήΑϭΖγ΍αΎδΣήϴϏϥ΍ϮΨΘγ΍̶̯Ϯ̡κϴΨθΗ̵΍ήΑΩέ΍ΪϧΎΘγ΍
ΪϳΎΑϩΩΎγ̶ϓ΍ή̳ϮϳΩ΍έϥ΍ϮΨΘγ΍Ϣ̯΍ήΗζϫΎ̯̌˹˼˹ΪλέΩ̶ϧ΍ϮΨΘγ΍ϩΩϮΗζϫΎ̯
ΪΘϔϴΑϕΎϔΗ΍Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣϥΎΘθ̴ϧ΍ί΍̵ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ΰϴϟΎϧ΁αΎγ΍ήΑ̶ϓ΍ή̳ϮϳΩ΍έ̶ΑάΟΖδΗ
΍έ̶̴Θδ̰ηήτΧϥ΍ΰϴϣαΪΣΑϞΜϣϲΘϗΩϲϟϭΪϧΰDXAΩέ΍Ϊϧ΍έ
ϩί΍Ϊϧ΍ϱ΍ήΑεϭέϦϳήΗΩΎϤΘϋ΍ϞΑΎϗέΩϥΎϣέΩϪΑΦγΎ̡ϭϲ̴ΘδϜηήτΧϱήϴ̳
εϭέϪΑϱήϴ̴ϴ̡ΕΎόϟΎτϣDXAϩί΍Ϊϧ΍ϭϱήϴ̳BMDϥϮΘγϭ̠ϴϫϲΣ΍Ϯϧί΍
ϩήϬϣΖγ΍Ύϫ
ÊÀÌ·Z]ºWÔ 
ϦγέΩϻ˱ϮϤόϣΩήϓήϫϲϧ΍ϮΨΘγ΍ϩΩϮΗ˼̋˼˹ΩϮΧϥ΍ΰϴϣϦϳήΘθϴΑϪΑϲ̴ϟΎγ
ϲϣϩΩϮΗζϫΎϛϦγϦϳ΍ί΍β̡Ϊγέϴ̡ϲόϴΒσΪϧϭέϚϳΕέϮλϪΑϲϧ΍ϮΨΘγ΍ϱή
ϲϣίΎϏ΁ΩϮη̋˹ί΍ζϴΑζϳ΍ΰϓ΍ΪλέΩ̌̋ϭϪΘη΍Ωίϭή̡ϮΌΘγ΍ΪϴϔγϝΎγέΩςϘϓ
˻˹Ωέ΍ΩΩϮΟϭϲϨϴϟΎΑϢϳϼϋΩ΍ήϓ΍Ϧϳ΍ΪλέΩ
˼˹ϦγϪΑϪϛϱΩ΍ήϓ΍ΪλέῺ̋ϩΪϴγέϲ̴ϟΎγί΍ϲηΎϧϲ̴ΘδϜηέΎ̩ΩΪϧ΍
ϲϣίϭή̡ϮΌΘγ΍ΪϧϮηϊϳΎηϲ̴ΘδϜηϦϳ΍ϞϠϋϦϳήΗί΍ΪϨΗέΎΒϋΎϫϩήϬϣϢδΟˬϦ̴ϟˬΎϫ
ϓϱΎϬΘϧ΍ˬϥ΍έϥ΍ϮΨΘγ΍ˬϥΩή̳ˬΪϋΎγϲϧΎΘΤΗϱΎϬΘϧ΍ϭϭίΎΑϲϧΎϗϮΑϩϭϼϋή
ϲ̴ΘδϜηϦϳ΍ΎϫϴΑϤϥΪηέ΍ΩίϮϗϭΖθ̡ˬήϤϛΩέΩί΍ϥ΍έΎΪϧέ΍ΩΖϳΎϜηΖθ̡ϲϟϭ
ϣϲγϻΎϣϮΌΘγ΍ϑϼΧήΑΒΘΪϧέ΍ΪϧϲΘϳΎϜηϲϧϼπϋϒόοϭϲϣϮϤϋϒόοί΍ϥΎϳϼ
ίϭήΑϪϴϟϭ΍ϞΣ΍ήϣέΩϲϣήϫΎχΕέΪϨΑϢϳϼϋˬϥ΍ϮΨΘγ΍ϲϛϮ̡ήϣ΍Ϧϳ΍ϪϛΩϮη
ϲϣέ΍ϮηΩ΍έϱέΎϤϴΑκϴΨθΗΪϨϛέΩϥ΍ϮΨΘγ΍ϲϛϮ̡ίϭήΑΐΟϮϣϱΪόΑϞΣ΍ήϣ
ϲϣϞϳΫΕϼϜθϣΩϮηϩήϬϣϥϮΘγˬήϤϛˬϥ΍έϞλΎϔϣϲ̴ΘδϜηϦϴϟϭ΍Ϧϳ΍Ύ˱ΒϟΎϏϪϛΎϫ
Ζγ΍Ζϣϼϋϲϣϲ̴ΘδϜηϚϳϪϧΎθϧϪϛιΎΧϪτϘϧϚϳέΩϱΪϳΪηΩέΩήϤϛˬΪηΎΑ
ϲϣΖθ̡ϱΎϨΤϧ΍ΐΟϮϣϪϛΖθ̡ϥΩήϛίϮϗϲϛϮ̡ήΛ΍έΩέΪϗϥΪηϩΎΗϮϛˬΩϮη
ϱΩΎϤΘϣΎϬϟΎγϲσέΩϥ΍ϮΨΘγ΍ϲϣΩΎΠϳ΍ΩϮη
ϱήϴ̴θϴ̡ϦϴϣΎΘϳϭϑήμϣˬϢϴδϠϛϱϭΎΣϲϳ΍άϏϢϳ̫έϞΜϣϲΗΎϣ΍Ϊϗ΍ϡΎΠϧ΍ϡΎΠϧ΍ˬΎϫ
ˬϲϧ΍ϮΟϮϧϭϲϛΩϮϛϦϴϨγέΩϲηίέϭΕΎϨϳήϤΗϲϛϮ̡ϪΑϼΘΑ΍ί΍έΎ̴ϴγϝΎϤόΘγ΍ϡΪϋ
ϢϴϨϛϱήϴ̳ϮϠΟϥ΍ϮΨΘγ΍

\¸«¿Á¯©ÁÉZ¼Ì]ÉÂ·ÂÌ»|ÌaY 
ϒϳήόΗηΎϧΐϠϗϦϣΰϣΎϳΩΎΣϲϧ΍ϮΗΎϧΩέΎϛϮϴϣϪΑϲϧΎγήϧϮΧϒϗϮΗΎϳζϫΎϛί΍ϲ
ΐϠϗήϧϭήϛ̱ήΧήγϱέΎϤϴΑΪϧϭέΎΑϩ΍ήϤϫ(WHO) 
ÉZ¼Ì]Z]ÁdÌ¼ÅY 
 dZÅÂ¯j¯Y{±»¶¸|»M¾Ì¤·Z]±»YÊ¼Ì¿¶»Z 
 ÅÂ¯{±»|¿ÁZÄÅ{Ê¦¸fz»ÉdYÃ{Â]cÁZ¨f»ÌyYÉZÅY
Y ,Ê·Z¼ ÉZ°Ë»M ÉZÅÂ¯ {ÅZ¯ Z] Ä¿Y§ Á ZÌ·Yf {ËY§Y
½ZfZ¤¸] 
 ±»d^¿ÉZ¼Ì]YÊZ¿ÉZÅÉZÅÂ¯{Ê«ÁÁÊ^¸«ÉZÅEMRO¾Ì]
Ê»Y³{Â 
 dYÌÌ¤f»ZÌ]Ê Ì^Ì 
 {YÂ»MI¿MµZ^¿|]Ê¿ZÆ³Z¿±»ZËZËÉ|¾ËMIdYÊ¸^« 
 Ä]®Ë{¿±»{Ê¿ZÆ³Z¿ÉZÅdYÄ¸¼uÁ¶v» 
 Ya½Z³|¿Z»Ã|¿{É| ]g{YÂuyÁdYµÁYµZ{ÃZ»{ 
 ÄË½ZYaÊ«ÁÁÊ^¸«ÉZ¼Ì]ÉÌ´Ìa¶]Z«ÉZ¼Ì]¾Ëe¾»»ÉZÅ
Ê»[Âv»|¿Â 

ϡέΪϨγϊϳΎηϱΎϫ̬ϧ΁ΖϴϟΎόϓϦϴΣϦϳ
   ΩέΎϛϮϴϣαϮΘϛέΎϔϧ΍
   ϲΒϠϗϲϧΎϬ̳Ύϧ̱ήϣΎϳϝϮΘδϴγ΁VF
   ήϳΎγΕ΍ήϫΎψΗϲΒϠϗϲϳΎγέΎϧϩΪϨθϛήϴϏϲϤΘϳέ΁

ΰϧ̫ϮΗΎ̡
 ¥{Yf»IHD°YÁeMZËÁ¸dY 
 Á»YÁ¸°YÁeM¾»»Ê]ZÆf·YÉZ¼Ì]®Ë½YÂÀÄ]ÃÊ»ÄfyZÀ{Â 
 
 Á¸°YÁeM|¿Á¶uY» 
 µÂ¸¼neÄrÌÅZ»ÉZÅµÂ¸Á¥ZÉYf·YÉYÌf¿Y{Ê]ZÆ©ÁÉZ¼ 
 ½Z°Ì¸³ÂXeÁaÁ®ÌfÓYÁ½Ô¯É|À^¼Åd§Z]{ZnËY 
 Ê]q¼neµÁf¸¯µÂ¸½Á{|À^¼Åd§Z]ÁZÅ 
 
 ­Ôa¶Ì°e\«YÂ 
ϮΒϣ΁ϭϲϤΧίˬϩί΍Ϊϧ΍ζϳ΍ΰϓ΍ϟίϮΒϣϭήΗˬϥΪηϩΰϴ
 Ê Ì^ÌÁÁ],ÂÌ 
Ζγ΍ΕϭΎϔΘϣϒϠΘΨϣϦϴϨγέΩβϨΟϭΩϪϧΎϴϟΎγίϭήΑ
M %  F 
̋̊̊̋ϝΎγ
˹˹˼
˹
˺
̌̊̋̋ϝΎγ
˹˹˺
˹
˻
̀̊̌̋ϝΎγ
˹˺̊
˹
˻

ϱέΎϤϴΑΕ΍ήϫΎψΗϥ΍ΩήϣϪΑΖΒδϧϥΎϧίέΩϲϗϭήϋϲΒϠϗϱΎϫ˺˹Ωέ΍ΩήϴΧΎΗϝΎγ
ΕΎϋΎγϦϴΑ̱ήϣΩέ΍ϮϣϦϳήΘθϴΑϲϧΎϣίΕΎϓϼΘΧ΍˺˹́έΩϥ΁ϦϳήΘϤϛϭ΢Βλ
Ζγ΍ΩϭίϲϠϴΧ΢Βλ
ϩΎϣέΩ̱ήϣήϴδϣή̳ϖσΎϨϣέΩϥΎΘδϣίϱΎϫΖγ΍ήΘθϴΑ
ϩϭή̳ϭϲϋΎϤΘΟ΍ϪϘΒσˬϞϐηήΑϲϣϮϗϱΎϫϲ΋΍ήΟ΍ϭϲμμΨΗϥ΍ή̳έΎϛέΩωϮϴη
Ζγ΍ήΘϤϛϲϜϴΘϧ̫ϭϲ̴ϨϫήϓϱΎϫέϮΘϛΎϓΎΑϞΧ΍ΪΗ

y¶»YÂ 
ϩϭή̳˺Ζγ΍ϩΪηΕΎΒΛ΍ήτΧζϫΎϛέΩΎϫέϮΘϛΎϓϞϳΪόΗήϴΛΎΗϞϣΎηˬέΎ̴ϴγLDL-
CˬΏή̩ή̡Ϣϳ̫έHTNϨϳήΒϴϓˬ̠̩ϦτΑϲϓϭήΗή̢ϴϫˬ̫ϮϻΎΑϥ
ϩϭή̳˻ϲϣζϫΎϛ΍έήτΧϭΩΎϳίϝΎϤΘΣ΍ϪΑΎϬϧ΁ϞϳΪόΗϞϣΎηΪϫΩϲΑˬΖΑΎϳΩ
ˬϲϛήΤΗHDL-CLowˬHigh. TGˬϲϗΎ̩ˬϲ̴δ΋Ύϳ
ϩϭή̳˼ΪϫΩζϫΎϛ΍έήτΧΖγ΍ϦϜϤϣέϮΘϛΎϓϞϳΪόΗϞϣΎηϲϧ΍ϭέϞϣ΍Ϯϋ
ˬϲϋΎϤΘΟ΍ϴγϮϤϫϭΎϔϟ΁ϦϴΌΗϭή̡Ϯ̢ϴϟζϳ΍ΰϓ΍δΘϦϴ
ϩϭή̳̊ϞϣΎηϞϳΪόΗϞΑΎϗήϴϏϦγ< ̊̋ϭϥ΍Ωήϣ<̋̋ϥΎϧίβϨΟˬΩήϣˬ
ϲ̳Ω΍ϮϧΎΧϪϘΑΎγˬϲϋΎϤΘΟ΍Ϧϴ΋Ύ̡΢τγ

sÊ¸Y¥Y|ÅY 
ϱέΎϤϴΑϦϴΑρΎΒΗέ΍ϲγέήΑϥ΍ϮΨΘγ΍Ϣϛ΍ήΗϥ΍ΰϴϣϭϱήϧϭήϛϕϭήϋϱΎϫ
sÊ§¥Y|ÅY 
˺ϲΒϠϗϱέΎϤϴΑϝΎϤΘΣ΍ϲγέήΑϥ΍ϮΨΘγ΍Ϣϛ΍ήΗΎΑϡ΍ή̳ϮϣϮϧαΎγ΍ήΑϲϗϭήϋ
˻ϲγέήΑκΧΎηρΎΒΗέ΍ϥ΍ϮΨΘγ΍Ϣϛ΍ήΗϥ΍ΰϴϣΎΑΐϠϗϦϜγ΍ϱΎϫ
˼ϪΘϓΎϳϲγέήΑ΁έΩήϴ̳έΩ̱έΩ΍ΪόΗϱΎϫ̬ϧϥ΍ϮΨΘγ΍Ϣϛ΍ήΗϥ΍ΰϴϣΎΑϲϓ΍ή̳Ϯϳ
  
ÁÁ{YÂ»ZÅ 
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ÁÄ]GATED|¿|ºÌ¬eÃÁ³Á{Ä],|Àf§³Y« 
˺Ϫ̯ϱΩ΍ήϓ΍ϪϘΑΎγCABGˬPTCAϩϭή̳ϥ΍ϮϨϋϪΑΪϨΘη΍ΩCADήψϧέΩϩΪηΕΎΒΛ΍
ΪϧΪηϪΘϓή̳
˻ϪϘΑΎγϪϛϱΩ΍ήϓ΍CABGˬPTCAΐϠϗϦϜγ΍ϱ΍έ΍ΩϭΪϨΘη΍ΪϧϪΑˬΪϧΩϮΑϝΎϣήϧ
ϥϭΪΑϩϭή̳ϥ΍ϮϨϋCADΪϧΪηϪΘϓή̳ήψϧέΩ
ΎϬϧ΁ϱ΍ήΑίϭέΪϨ̩ί΍ΪόΑϭBMDεϭέϪΑDXAϞϣΎϛϪϣΎϨθγή̡ϚϳϭΪηϡΎΠϧ΍
̌˼ίϩϮϴηˬϚϴϓ΍ή̳ϮϣΩΕΎϋϼσ΍ϱϭΎΣϝ΍ϮγϱέΎϤϴΑϪϘΑΎγˬϲ̳ΪϧΎϳΩˬΪϴ΋ϭήϴΗΖΑ
ϭϲϓήμϣϱϭέ΍Ωϭϲ̴ΘδϜηϪϘΑΎγˬΘϳϭϲΘϟϮϣˬϢϴδϠϛϑήμϣˬϦϴϣΎ
ϲϧϮϣέϮϫϱΎϫϭέ΍ΩϡΎΠϧ΍ϥΎϣίέΩBMDϭϥίϭˬΪϗϭΪϳΩή̳ΖΒΛBMI
ϩί΍Ϊϧ΍Ϊηϱήϴ̳
Ωϥ΍ϮΨΘγ΍Ϣϛ΍ήΗϥ΍ΰϴϣϪόϟΎτϣϦϳ΍έΩϭέΎΒϣϮϟϲΣ΍ϮϧέήΑαϮϳΩ΍έϭέϮϤϓϭϲγέ
ΕέϮλϪΑϩΪϣ΁ΖγΪΑΕΎϋϼσ΍(gr/cmϮ) BMD, Z-Score, T-ScoreϦϴϤϫϭ
ϲΒϠϗϞϣΎϛϪϣΎϨθγή̡ϚϳέϮσˬϦγϞϣΎηΖΑΎϳΩϲΑή̩ΖϴόοϭˬέΎ̴ϴγˬβϨΟ
ϥϮΧέΎθϓϲϣάΧ΍ΐϠϗϦϜγ΍ϡΎΠϧ΍ϥΎϣίέΩΪη
